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岡山大学法科大学院弁護士研修センター（OATC）
組織内弁護士研修会記録
　岡山大学法科大学院弁護士研修センター（OATC）は、弁護士の継続教育及び組織内弁護士養成
を目的として、平成24年12月に設立された岡山大学法科大学院の付属機関です。本センターから出
身弁護士を西日本を中心とした地域に輩出し、その後、継続教育を行うことによって地域に貢献し
ています。これまでの研究成果の一部は、「臨床法務研究」に掲載してきましたが、改めて、組織内
弁護士研修の歩みを紹介します（なお、講師の所属は、講演当時のものです。）。
OATCセンター長　吉野　夏己
【組織内弁護士研修】
平成26年度
第１回　８月23日　「組織内弁護士の行為規範Ⅰ」
藤本　和也氏：日本組織内弁護士協会（JILA）理事
共栄火災海上保険（株）コンプライアンス部法務グループ・弁護士（東京）
第２回　９月20日　「組織内弁護士の行為規範Ⅱ」
藤本　和也氏：日本組織内弁護士協会（JILA）理事
共栄火災海上保険（株）コンプライアンス部法務グループ・弁護士（東京）
第３回　11月8日　「一人法務の体制について、労務関係」
竹本　昌史氏：医療法人医誠会・弁護士（大阪）
第４回　12月13日　「企業内弁護士と外部弁護士」
矢部　耕三氏：ユアサハラ法律特許事務所・弁護士（東京）
〔本講演は、臨床法務研究第15号17頁、同16号27頁に掲載〕
第５回　２月28日　「景品表示法改正と実務への影響」
佐藤　吾郎氏：岡山大学大学院法務研究科教授
平成27年度　
第１回　４月18日　「民法の改正と実務への影響」
岩藤美智子氏：岡山大学大学院法務研究科教授
第２回　５月30日　「契約審査について」
南　　裕子氏：積水化学工業株式会社法務担当課長・弁護士（大阪）
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第３回　７月４日　「平成26年改正会社法の概要―コーポレート・ガバナンスに関する改正と
親子会社に関する改正を中心に」
鈴木　隆元氏：岡山大学大学院法務研究科教授
第４回　９月25日　「商標法（意匠法）概論」
森　　寿夫氏：弁理士
第５回　10月15日　「企業内弁護士の意義―いかにして企業に貢献できるか―」
本間　正浩氏：日清食品ホールディングス（株）執行役員
チーフ・リーガル・オフィサー／ゼネラル・カウンセル・弁護士（東京）
〔本講演は、臨床法務研究第18号47頁に掲載〕
第６回　１月16日　「企業内弁護士としての心構え」
本間　正浩氏：日清食品ホールディングス（株）執行役員
チーフ・リーガル・オフィサー／ゼネラル・カウンセル・弁護士（東京）
平成28年度
第１回　６月４日　「組織内弁護士と訴訟・調停ADR、組織内弁護士とキャリア企業内弁護士と
しての心構え」
藤本　和也氏：日本組織内弁護士協会（JILA）理事
共栄火災海上保険（株）コンプライアンス部法務グループ・弁護士（東京）
第２回　11月19日　「グローバル企業における法務部の役割について」
佐藤　　厚氏：味の素株式会社法務部グループ・エグゼクティブ・プロフェッショナル
シニアマネージャー
第３回　12月３日　「下請法について」
南　　裕子氏：積水化学工業株式会社法務担当課長・弁護士（大阪）
第４回　３月11日　「独占禁止法の概要と公正取引委員会における調査手続」
下津　秀幸氏：公正取引委員会事務総局審査局課徴金減免管理官
〔本講演は、臨床法務研究第19号９頁に掲載〕
平成29年度
第１回　５月27日　「法律事務所から IT企業へ―企業内弁護士の醍醐味―」
向井　亜希氏：広島銀行法人営業部金融サービス室アシスタントマネージャー
弁護士（広島）（JILA中国四国支部副支部長）
〔本講演は、臨床法務研究第20号に掲載予定〕
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第２回　８月26日　「不祥事とコンプライアンスを巡る近時の動向について」
大月　雅博氏：阿部・井窪・片山法律事務所　弁護士（東京）
第３回　９月23日　「企業におけるコンプライアンス関連業務について」
金子　怜史氏：マツダ株式会社・弁護士（広島）
第４回　11月18日　「国税不服審判所制度について」
奥田　芳彦氏：高松国税不服審判所長
中井　　陽氏：国税審判官・弁護士（香川）
【その他セミナー等】
平成25年３月22日　「組織内弁護士に関するセミナー」
藤本　和也氏：日本組織内弁護士協会（JILA）理事 
共栄火災海上保険（株）コンプライアンス部法務グループ・弁護士（東京）
〔本講演は、臨床法務研究第14号13頁、同第16号15頁、同17号19頁に掲載〕
平成26年２月８日　講演会「インハウスローヤーの現状と課題」
只信　優紀氏：サントリーホールディングス（株）法務部・弁護士（東京）
菊池れい子氏：サントリーホールディングス（株）法務部・弁護士（東京）
安達　弘昭氏：（株）中国銀行コンプライアンス部・弁護士（岡山）
藤岡　香菜氏：（株）ストライプインターナショナル法務部・弁護士（岡山）
平成27年３月７日　講演会「企業法務部門の組織と役割」
沖﨑　　聰氏：名古屋大学大学院法学研究科研究員・ニューヨーク州弁護士
〔本講演は、臨床法務研究第16号１頁に掲載〕
平成27年７月11日　講演会「企業法務の現状と課題」
張替　　勉氏：（株）ストライプインターナショナル常務取締役
平成29年10月27日　地域組織内法務ネットワーク・セミナー
栗原　誠司氏：萩原工業株式会社・弁護士（岡山）
平成29年12月１日　地域組織内法務ネットワーク・セミナー
佐藤　　厚氏：味の素株式会社法務部グループ・エグゼクティブ・プロフェッショナル
シニアマネージャー
平成29年12月８日　地域組織内法務ネットワーク・セミナー
矢吹龍直郎氏：瀬戸内市総務課
平成29年12月15日　地域組織内法務ネットワーク・セミナー
小西　絢子氏：NISSHA（株）・弁護士（京都）
